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本県の救急医療の現状を把握すべく ，県下の13 施設に 方 法
対しアンケ トー調査を行った。過去3 カ月間の脳外科救 アンケート調査は，徳島県下の常勤脳神経外科医がい
急患者総数は137 名であり，その主な内訳は頭部外傷58
名，脳卒中370 名 （出血159 名，虚血21 名）で，49 名が
入院し 10 名で手術を要した。各施設において救急医療
体制と設備が不十分と答えたのは 9 施設で，医師数不足





















院，佐藤病院，水の都脳神経外科病院，手束病院，東部 II : 




アンケ トーの内容は， （1 ）過去 3 カ月間 (198. 4. 1 ～ 
6 .30 ）の脳外科救急患者数とその内の入院，手術患者
数および疾患の内訳，（2 ）各施設における脳外科救急






名，一施設の月平均38 名）であり， 49 名が入院し， 10
名が手術を必要とした。疾患別では頭部外傷58 例，脳





















































た （図 3 ）。
本県の救急医療体制については10 施設が不満足であり
















に後遺症による quality of life の低下および医療費の高
額化などが重大であり 早急に治療システムの確立が臨
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We investigated the current status and problems of neurosurgical emergency cases in 
Tokushima. We sent a questionnaire to 13 hospitals where neurosurgical emergency cases 
were treated to elucidate the patient population, details of diseases and problems of the 
current emergency system in Neurosurgery. 
There were 1373 emergency patients treated between April 1 and June 30 in 1998. 
The main diseases were head injury (n=558) and stroke (ischemia: n=211, hemorrhage: n= 
159). Of these patients, 499 were admitted and 100 were needed to undergo emergency 
surgery. The main problems were regarding defective current emergency system includ-
ing deficient medical facilities in each hospital (n=9) and insufficient numbers of neuro-
surgeons (n=6). Eleven of 13 hospitals complained of the current emergency system in 
Tokushima. 
It is essential to complement the medical staff and facilities in each hospital by the 
financial support of the government. It is also important to unite each hospital by organiz-
ing the information using the networks among hospitals. 
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